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Antologia Palatina 9.27
Árquias ou Parménion (sobre Eco)
(séc. I a.C.)
Tradução de RUI CARLOS FONSECA
Sê benévolo ao falares, tu que passas adiante. Sou Eco, bem -falante
e não -falante. Se ouço alguma coisa, é isso mesmo que to respondo,
pois devolver -te -ei as palavras que pronunciares. Se ficas em silêncio,
eu em silêncio ficarei. Que língua haverá mais justa do que a minha?
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